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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена языковой подготовке волонтеров для работы на международных 
мероприятиях, требованиям к волонтерам, а также современным цифровым технологиям, которые 
внесли существенные изменения в процесс обучения иностранным языкам. Иностранный язык яв-
ляется средством межкультурной и международной коммуникации, что позволяет студентам участ-
вовать в международных проектах внутри города и страны. Автор анализирует понятие «волюнта-
ризм» как деятельность по своей природе просоциальную в целевом, процессуальном, содержа-
тельном, технологическом компонентах. Для обучения волонтеров необходимо использовать циф-
ровые технологии, что позволяет сделать занятия более интерактивными. Г. Н. Хомедова и 
Д. В. Седова выяснили, что часто студенты неязыковых специальностей объясняют отсутствие мо-
тивации к изучению иностранного языка отсутствием целесообразности его изучения. Часто они не 
видят возможности его применения в жизни и дальнейшей работе. Поэтому, некоторые исследова-
тели считают создание развивающей образовательной среды одним из важнейших направлений 
педагогической деятельности. Таким образом, студенты смогут реализовать свои возможности и 
потребности в изучении иностранного языка благодаря формированию личностного смысла ино-
язычных знаний. 
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ведение. Екатеринбург – это город 
больших возможностей. Многочис-
ленные мероприятия регионального и феде-
рального уровней, а также мероприятия меж-
дународного уровня регулярно проводятся в 
столице Урала. Многочисленные культурные 
события проходят на разных площадках Ека-
теринбурга и Верхней Пышмы. 
Например, Уральский молодежный 
культурный центр часто проводит джазовые 
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и рок-концерты, шоу, конкурсы, фестивали, 
презентации, книжные выставки, литера-
турные вечера. Участники нескольких дис-
куссионных клубов рассказывают о совре-
менном искусстве и культуре. Посетители 
Литературного квартала имеют уникальную 
возможность окунуться в атмосферу русского 
города начала XIX в. Это площадь с кузни-
цей, конюшней, каретным сараем, театром и 
несколькими музеями, в том числе музеем 
книг и кукол. Каждое лето, во время фести-
валя стенографии, улицы Екатеринбурга 
становятся удивительными объектами улич-
ного искусства. Принять участие в фестивале 
приезжают сотни художников из России и 
других стран [14, с. 282]. 
Екатеринбург – ведущий спортивный 
центр России. Здесь находится более 
1700 спортивных сооружений, в том числе 
16 стадионов, более 400 крытых спортив-
ных залов и 45 плавательных бассейнов. Это 
один из 11 российских городов, принимав-
ших Чемпионат мира по футболу 2018 г. и 
Международный Фестиваль болельщиков. 
В 2023 г. Екатеринбург примет Всемирную 
летнюю Универсиаду. 
Актуальность выбранной темы обу-
словливается тем, что для обслуживания 
спортсменов и их болельщиков, а также за-
рубежных участников фестивалей, выста-
вок, семинаров и прочих мероприятий тре-
буются волонтеры со знанием английского 
и других иностранных языков, и для того 
чтобы понимать, как должны быть органи-
зованы подготовка и поддержка лингвисти-
ческих добровольцев, какими должны быть 
рамки и области применения данного вида 
деятельности в процессе обучения в вузе, 
необходимо рассмотреть некоторые теоре-
тические и практические аспекты, а имен-
но: понятие волонтерства, его виды, а также 
дистанционные информационные техноло-
гии, которые можно и следует использовать 
для тренировки волонтеров.  
Методы исследования. В процессе 
написания статьи использовались следую-
щие приемы исследования: изучение науч-
ных источников по проблеме, наблюдение 
за проявлением интереса у студентов к доб-
ровольческой деятельности, выборка обра-
зовательных платформ, удовлетворяющих 
потребности обучающихся иностранному 
языку в рамках подготовки к волонтерству 
на том или ином мероприятии междуна-
родного уровня. 
Результаты исследования. 
1. Понятие волонтерства. Волонтер-
ство – деятельность по своей природе про-
социальная в целевом, процессуальном, со-
держательном и технологическом компо-
нентах. Несмотря на богатство содержания 
волонтерской деятельности и разноплано-
вость ее целевой направленности, можно 
говорить о существовании общих характе-
ристик этого явления. Прежде всего, добро-
волец не должен заниматься волонтерской 
деятельностью с целью получения финан-
совой прибыли, а любое финансовое воз-
мещение должно быть меньше стоимости 
выполненной работы. Волонтерская дея-
тельность должна осуществляться добро-
вольно, без принуждения со стороны. Во-
лонтерство может быть организованным и 
неорганизованным, осуществляться в груп-
пе и индивидуально, в общественных и 
частных организациях [13, c. 45]. Неоргани-
зованное волонтерство – это спонтанная и 
эпизодическая помощь друзьям или сосе-
дям: например, уход за ребенком, оказание 
помощи в ремонте или стройке, выполне-
ние мелких поручений или отклик на сти-
хийное или созданное людьми бедствие. 
Это преобладающая форма волонтерства во 
многих культурах. Организованное волон-
терство, как правило, осуществляется в не-
коммерческом, государственном и частном 
секторах и более систематично и регулярно. 
Исмайлова Севиль Айдын кызы считает 
что волонтерство или волонтерская дея-
тельность (от лат. voluntarius – доброволь-
но) – это широкий круг деятельности, 
включая традиционные формы взаимопо-
мощи и самопомощи, официальное предо-
ставление услуг и другие формы граждан-
ского участия, которые осуществляются 
добровольно на благо широкой обществен-
ности без расчета на денежное вознаграж-
дение. Волонтерская деятельность носит 
гражданский характер [7].  
Анализируя итоги волонтерства Олим-
пийских Игр – 2014, ученые выделяют сле-
дующее. Одной из острых проблем исследо-
вания является педагогическая психология 
и вопрос учебной мотивации студентов. 
Выделяется множество разнообразных фак-
торов, оказывающих влияние на формиро-
вание осознанной мотивации студентов. 
Сложность и многоаспектность данной про-
блемы обусловливает множественность 
подходов к ее пониманию, а также к мето-
дам ее изучения (Б. Г. Ананьев, С. Л. Ру-
бинштейн, М. Аргайл, В. Г. Асеев, Л. И. Бо-
жович, К. Левин, А. Н. Леонтьев и др.). Это, 
как утверждает М. Каракоч, «дает возмож-
ность определять мотивацию как сложную, 
неоднородную многоуровневую систему по-
будителей, включающую в себя потребно-
сти, мотивы, интересы, идеалы, стремле-
ния, установки, эмоции, нормы, ценности и 
т. д., и, в то же время – говорить о полимо-
тивированности деятельности» [8, с. 275]. 
Г. Н. Хомедова и Д. В. Седова выясни-
ли, что часто студенты неязыковых специ-
альностей объясняют отсутствие мотивации 
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к изучению иностранного языка отсутстви-
ем целесообразности его изучения. Часто 
они «не видят возможности его примене-
ния в жизни и дальнейшей работе. Поэто-
му, некоторые исследователи, например, 
автор считает, что создание развивающей 
образовательной среды является одним из 
важнейших направлений педагогической 
деятельности. Таким образом, студенты 
смогут реализовать свои возможности и по-
требности в изучении иностранного языка 
благодаря формированию личностного 
смысла иноязычных знаний» [14, c. 283].  
Олимпийские и Паралимпийские Иг-
ры, а также другие международные меро-
приятия (Международный инвестицион-
ный форум, Всемирная олимпиада по робо-
тотехнике и др.), проведенные в городе Со-
чи, явились уникальной возможностью 
иноязычного общения как для студентов, 
так и для наиболее активных горожан сред-
него возраста. У волонтеров была возмож-
ность выполнять функции переводчиков, 
интервьюеров, заниматься сервисным и 
транспортным обслуживанием, регистри-
ровать гостей и т. д. [14, с. 284]  
2. Информационные технологии, 
используемые в подготовке волонте-
ров для международных мероприя-
тий. Глобальные изменения, совершающи-
еся в нашем обществе, связаны с воздей-
ствием информатизации на все сферы со-
временной жизни, включая волонтерство. 
Информация является основным стра-
тегическим ресурсом и причиной измене-
ний в различных отраслях экономики, в том 
числе в науке и образовании. Целью обра-
зования становится конкурентоспособность 
выпускников. Студенты должны не только 
научиться получать и накапливать установ-
ленный объем знаний, а также развивать 
навыки поиска необходимой информации и 
трансформации ее в багаж знаний, необхо-
димых для будущей профессиональной дея-
тельности, а также умения учиться самосто-
ятельно, овладевая средствами и методами 
самообразования.  
Нельзя не согласиться с Л. И. Печин-
ской, утверждающей, что «сегодня невоз-
можно стать конкурентоспособным специа-
листом, не находясь в курсе последних ми-
ровых технических, технологических и 
научных разработок и исследований, для 
ознакомления с которыми нужно знание 
иностранных языков, прежде всего англий-
ского, что обусловлено преобладающим 
объемом научной информации непосред-
ственно на этом языке» [11, с. 84].  
В. А. Тестов, сравнивая процесс мыш-
ления большинства современных препода-
вателей и современных студентов, отмечает, 
что преподаватели в возрасте старше 35 лет 
обладают абстрактно-логичным мышлени-
ем, т. к. их обучение строилось на традици-
онной системе, при котором книга и сред-
ства массовой информации – периодиче-
ская печать, радио и телевидение – явля-
лись основными источниками информации 
и знаний. Традиционная система обучения 
базируется на вербальном методе введения 
и изложения учебного материала [12, с. 6]. 
Что касается современных студентов, то, 
по мнению психологов, они склонны к об-
разно-эмоциональному мышлению, при ко-
тором «усваивается лишь эмоционально-
значимая информация; им свойственно 
фрагментарно-клиповое сознание, форми-
рующееся под воздействием ускорения тем-
па жизни, клиповости информации, что ве-
дет к необходимости использования унифи-
цированных, упрощенных схем мышления, 
которые в значительной степени базируются 
на сфере бессознательного» [3, с. 128].  
Вербальная система введения нового 
учебного материала и тренировка необхо-
димых навыков на основе традиционных 
упражнений и текстов существенно отлича-
ется от обучения с помощью цифровых тех-
нологий, создающих возможность исполь-
зования зрительных опор при введении но-
вого учебного материала, что значительно 
облегчает его усвоение. Изучение каждой 
новой темы требует зрительных образов: 
слайдов, коротких видеосюжетов, аутен-
тичных аудиотекстов. 
Цифровые технологии соответствует 
мышлению современных студентов, и со-
здают возможность для более продуктивно-
го и рационального использования учебно-
го времени, способствуют развитию само-
стоятельности студентов в процессе овладе-
ния иностранным языком. 
В. А. Травнев считает, что цифровые 
технологии способствуют реализации сле-
дующих частнометодических принципов 
обучения иностранному языку, таких как:  
«1) принцип наглядности – при исполь-
зовании информационных и коммуникаци-
онных технологий появляется возможность 
наглядно представить разнообразные поня-
тия и абстрактные закономерности и модели;  
2) принцип доступности и посильно-
сти – рассматриваемые технологии дают 
новые возможности реализации данного 
принципа, поскольку современные про-
граммы позволяют составлять задания с по-
степенным увеличением трудности;  
3) принцип индивидуализации обучения 
– современные технологии позволяют обес-
печить индивидуальный подход к каждому 
студенту с учетом его возможности, и путем 
постепенного увеличения сложности заданий 
и их количества добиваться повышения зна-
ний студента до требуемого уровня;  
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4) принцип сознательности – студент 
может наиболее оптимальным образом ор-
ганизовывать свое обучение;  
5) принцип активности – применение 
инновационных технологий неотъемлемо 
от самостоятельной активности студента по 
поиску необходимой информации в сети 
Интернет, выполнению различных заданий 
и т. д.» [12, с. 8]. 
Цифровое обучение тесно связано с раз-
витием информационно-коммуникационных 
технологий, которые включают в себя «про-
граммные, программно-аппаратные и техни-
ческие средства и устройства, функциониру-
ющие на базе микропроцессорной вычисли-
тельной техники, а также современные сред-
ства и системы транслирования информации, 
и информационного обмена, обеспечиваю-
щие операции по сбору, продуцированию, 
накоплению, хранению, обработке, передаче 
информации и возможность доступа к ин-
формационным ресурсам локальных и гло-
бальных компьютерных сетей» [11, с. 53]. 
Соглашаясь с Н. В. Ивановой и Л. В. Смо-
линой, мы можем утверждать, что глобальная 
сеть и технологические возможности Интер-
нета дали возможность формирования аутен-
тичной иноязычной среде, что, в свою оче-
редь «открывает громадные перспективы их 
использования в практике обучения ино-
странному языку и позволяет преподавате-
лям всего мира вести широкий обмен опытом 
и аккумулировать свои инновационные педа-
гогические идеи, методы и технологии, при-
меры которых сегодня можно найти на лю-
бом образовательном портале, которых суще-
ствует множество». Автор дает ссылку на пе-
речень существующих сегодня образователь-
ных порталов и ресурсов, а также ассоциаций 
преподавателей различных языков: 
http://www.itlt.edu.nstu.ru, teach-this.com, и на 
образовательных порталов Британского сове-
та http://learnenglish.britishcouncil.org/en, 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/, на 
которых собран разнообразный материал для 
обучения всем видам речевой деятельности 
на английском языке. Приведенный перечень 
ресурсов далеко не полон, ежедневно все-
мирная сеть Интернет пополняется новой 
информацией [6, с. 48].  
Цифровые технологии вызывают инте-
рес у студентов, а процесс обучения стано-
вится интерактивным и формирует поло-
жительную мотивацию к получению новых 
знаний, развитию умений применения этих 
знаний в практической деятельности. Циф-
ровые технологии позволяют использовать 
различные методические средства техноло-
гии и педагогические приемы. Цифровые 
технологии дают доступ к аутентичным ма-
териалам, интересным фактам мировой ис-
тории и культуры молодежных субкультур и 
др., тем самым не только повышают уро-
вень владения языком студентами, но и да-
ют возможность принимать участие в диа-
логе культур. 
Однако у студентов, подающих заявле-
ние на участие в международном меропри-
ятии, часто возникает существенная про-
блема – низкий уровень владения ино-
странным языком. Это снижает статус пре-
тендента и является причиной отказа к уча-
стию в международных мероприятиях.  
Решение этой проблемы – необходи-
мость создания курсов для волонтеров для 
повышения уровня владения иностранным 
языком на базе цифровой среды ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный педагогиче-
ский университет» (УрГПУ). 
Разработанная база цифровой среды 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» включает в 
себя следующие образовательные платфор-
мы, которые являются комплексными обра-
зовательными системами, включающими в 
себя инструменты организации различных 
форм и методов дистанционной работы со 
студентами, общения и оценивания резуль-
татов обучения. 
В УрГПУ представлены комплексные 
образовательные системы, включающие 
инструменты организации различных форм 
и методов дистанционной работы со студен-
тами, общения и оценивания результатов 
обучения. Сюда можно отнести:  
– Инфоурок (https://infourok.ru/school). 
Облачный сервис, включающий инструмен-
ты синхронного и асинхронного обучения, 
систему вебинаров, видеолекций, оценива-
ющих мероприятий, банк тестов (более 
36 тыс.), записанные видеолекции и т. д. 
– Дневник (https://dnevnik.ru/). Круг-
лосуточный доступ к оценкам, расписанию 
и домашним заданиям, защищенная соци-
альная сеть для эффективного общения, 
электронное обучение, полезные и удобные 
сервисы и приложения.  
– Учи.ру (https://uchi.ru). Интерактив-
ная образовательная российская онлайн-
платформа, где учащиеся из всех регионов 
России изучают школьные предметы в ин-
терактивной форме. 
– Знайка (https://znaika.ru/). Образова-
тельный портал. Видеоуроки по школьной 
программе от опытных учителей. Доступно 
и увлекательно. 
– Яндекс Учебник (https://education. 
yandex.ru). Бесплатные задания с автоматиче-
ской проверкой. Цифровые рабочие тетради. 
Видеоуроки, демонстрация экрана и чат для 
дистанционной работы. Длительность уро-
ка – 30 минут. А также: Яндекс Класс 
(www.yaklass.ru), Google Класс (https:// 
classroom. google.com). 
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– Академкнига. Издательство «Пер-
спективная школа» (https://shop-
akbooks.ru/main/). Коллекция книг, видео-
записей, вебинаров, бесплатных онлайн-
курсов по разным предметам. Доступ бес-
платный, но некоторые ресурсы платные. 
– Урок цифры (https://datalesson.ru/). 
Всероссийский образовательный проект. 
Онлайн-игры для студентов всех возраст-
ных групп. Искусственный интеллект, 
большие данные, правила безопасного по-
ведения в сети и др. 
Также в университете предоставлена 
возможность использовать сетевые онлайн-
тесты, что существенно облегчает работу 
преподавателей: 
– Яндекс-формы (https://forms. 
yandex.ru). Бесплатный инструмент для со-
здания онлайн-тестов и опросов. Возможно 
настроить автоматическое выставление бал-
лов за правильные ответы. 
– Google-формы (https://docs.google. 
com/forms/). Бесплатный инструмент для 
создания онлайн-тестов и опросов.  
– Surveymonkey 
(https://ru.surveymonkey.com). Система по-
строения опросов для исследований. 
– Kahoot (https://kahoot.com/). Игровая 
обучающая платформа на основе системы 
вопросов.  
– Poll Everywhere (https://www. 
polleverywhere. com/). Интерактивные опро-
сы аудитории, вывод результатов.  
– Мoodle (https://moodle.org). Обучаю-
щая платформа или система управления кур-
сами (CMS) – бесплатный программный па-
кет с открытым исходным кодом, предназна-
ченный для того, чтобы помочь преподавате-
лям создавать эффективные онлайн-курсы, 
основанные на здравых педагогических 
принципах. Можно скачать и использовать 
его на любом компьютере. Может масштаби-
роваться от сайта с одним преподавателем до 
университета с 200000 студентов. 
Иностранный язык представляет собой 
учебную дисциплину, которая требует созда-
ния языковой среды, вызывает необходи-
мость организации виртуального простран-
ства в университете, которое дает возмож-
ность включения цифровых средств и ин-
струментов в процесс обучения иностранно-
му языку и позволяет организовать учебный 
процесс более интенсивно, т. к. цифровые 
средства обучения позволяют разработать 
урок в более интерактивной форме.  
Работа с аутентичными текстами по те-
ме проблем волонтерства и обсуждение 
проблем, поднятых в этих текстах в вирту-
альном пространстве, анимированная ком-
пьютерная графика, видеоролики по изуча-
емым темам, лексические и грамматиче-
ские тесты с мгновенной проверкой пра-
вильности выполнения интенсифицируют 
занятие и отводят активную роль студенту.  
Т. И. Брунер подчеркивает, что «вирту-
альная образовательная среда вуза является 
новым максимально благоприятным усло-
вием, благодаря которому студент, с одной 
стороны, будет получать и перерабатывать 
необходимую информацию а с другой – со-
здавать и предъявлять продукты собствен-
ного интеллектуального творчества во 
внешнюю виртуальную среду и тем самым 
двигаться в сторону саморазвития, саморе-
флексии и самореализации» [2, с. 44]. 
Для достижения результатов в языко-
вом образовании необходимо использовать 
возможности виртуальной среды вуза, учи-
тывая цели и задачи образовательного про-
цесса. М. Е. Вайндорф-Сысоева определяет 
информационное пространство «как взаи-
модействие участников учебного процесса, 
порождаемое технологиями информации и 
коммуникации, включающее комплекс 
компьютерных средств и технологий, поз-
воляющее осуществлять управление содер-
жанием образовательной среды и коммуни-
кации участников [4, с. 12].  
Автор выделяет следующие функции 
виртуальной образовательной среды: 
1) информационно-обучающую (учеб-
ная информация представлена в самых раз-
ных формах);  
2) коммуникационную (обучение про-
ходит в диалоге с участниками учебного 
процесса);  
3) контрольно-административную 
(проводятся комплексные меры по контро-
лю уровня знаний умений и навыков и ад-
министрированию) [5, с. 57]. 
Высокий уровень владения иностран-
ным языком предоставляет студентам и 
выпускникам вузов неоспоримые преиму-
щества при расширении их круга межнаци-
онального и международного общения, 
расширяет границы незнакомого мира, а 
также способствует формированию лич-
ностных качеств и повышению познава-
тельного интереса, развитию навыков меж-
культурной коммуникации. Все это способ-
ствует допуску претендента к участию в 
международном мероприятии. 
Применение цифровых форм обучения 
в отличие от традиционных методик отво-
дит студенту ведущую роль в процессе усво-
ения знаний, при этом преподаватель явля-
ется консультантом, организует и стимули-
рует учебную деятельность при наличии 
специально разработанного информацион-
ного ресурса [1, с. 3].  
3. Наш вклад в подготовку студен-
тов-волонтеров. Знание иностранных 
языков студентами Уральского государ-
ственного педагогического университета и 
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владение компьютерными технологиями 
преподавателями и студентами позволили 
реализовать международный проект «Гло-
бальное понимание», который является се-
тевой формой реализации образовательных 
программ. Проект был инициирован уни-
верситетом Восточной Каролины в 2004 г. 
УрГПУ присоединился к нему в 2008 г. На 
данный момент организация включает 
62 партнера из 33 стран. Уральский госу-
дарственный педагогический университет 
является лидирующим партнером.  
Важно отметить, что программа предо-
ставляет студентам возможность взаимо-
действовать в глобальном мире и формиру-
ет межкультурные компетенции. Каждый 
год около 41 тыс. студентов участвуют в 
обучении, по словам руководителя проекта 
из США Джейми Либовиц. 
Основная цель проекта – повышение 
уровня социальной мобильности студентов 
в процессе непосредственного межкультур-
ного взаимодействия. 
Е. В. Абдулова, С. Г. Крылова, С. А. Ми-
нюрова утверждают, что «в рамках проекта 
„Глобальное понимание“ процесс организа-
ции виртуальной среды проходит вполне 
успешно, благодаря не только современной 
технической поддержке: оборудование для 
видеоконференции с возможностью веща-
ния в режиме онлайн, компьютерная техни-
ка и т. п., но и наличию специально разрабо-
танного информационного ресурса» [1, с. 4]. 
Е. В. Абдулова, С. Г. Крылова, С. А. Ми-
нюрова отмечают, что приобретение навы-
ков совместной деятельности в виртуальной 
команде с международным составом явля-
ется одной из задач проекта. В развитых 
странах все более популярной становится 
такая форма организации совместной про-
фессиональной деятельности, как вирту-
альные команды [1, с. 5].  
Анализируя результаты проекта, авторы 
отмечают, что российские студенты приоб-
ретают опыт сотрудничества в такой коман-
де, работая над совместным проектом со 
своим партнером из другой страны, а также 
опыт применения языковых умений и навы-
ков в практической деятельности и опыт 
учета идентичности той или иной нацио-
нальности, особенности культуры поведения 
представителей зарубежных стран [1, с. 8]. 
Трудностями участия в данном проекте 
являются различия во временных поясах, 
недостаток личного контакта, специфика 
виртуального воздействия на партнера, а 
также недостаточный уровень владения ино-
странным языком представителями обеих 
сторон, если этот язык является неродным.  
Однако можно отметить, что участие в 
проекте повышает мотивацию к изучению 
иностранного языка и, соответственно, 
поднимает уровень владения вторым язы-
ком, т. к. необходимым условием совмест-
ной деятельности в таких группах является 
владение общим языком. Сайт проекта 
«Глобальные партнеры в образовании» 
представляет собой учебный портал, вклю-
чающий виртуальные лекции, информаци-
онные материалы, совместные проекты, 
площадку для диалогового общения с парт-
нерами проекта, форум и блоги. 
Участие в проекте дает возможность 
студентам овладеть межкультурной компе-
тенцией, основой которой является владе-
ние иностранным языком (языками), под-
нять уровень социальной мобильности в 
процессе межкультурного взаимодействия, 
выработать умения и навыки решения про-
блемных ситуаций в межкультурной среде, 
умения использовать методы кросс-
культурного исследования и анализа для 
результативного изучения и постижения 
других культур в иноязычной языковой 
среде для последующего совершенствова-
ния своей деятельности как в рамках проек-
та, так и в своей будущей профессиональ-
ной и волонтерской деятельности. 
Еще одним интересным и перспектив-
ным (находится на стадии согласования) 
является проект под названием «Лингви-
стическое волонтерство: сопровождение 
мероприятий и встреч в рамках реализации 
международного образовательного проекта 
BDA», реализуемый УрГПУ (автор является 
руководителем данного проекта) и заклю-
чающийся в следующем: BDA (Biomechani-
cal Developmental Approach) – это авторский 
метод двух специалистов из Сербии Слобо-
дана Вуясича и Владимира Добриевича. 
Они вместе со своей командой помогают де-
тям с отклонениями и особенностями фи-
зического развития. Пятый год команда 
BDA приезжает в Екатеринбург, чтобы по-
мочь семьям, воспитывающим детей-
инвалидов. Специалисты обследуют детей и 
разрабатывают индивидуальные програм-
мы упражнений для занятий, проводят ин-
формационно-ознакомительные лекции, 
затем обучают этим упражнениям родите-
лей. Основной задачей переводчика являет-
ся перевод с английского языка на русский 
инструкций по выполнению упражнений 
для родителей, лекций медицинского со-
держания, а также обратной связи от роди-
телей – с русского на английский. Команда 
BDA приезжает в Екатеринбург и проводит 
встречи, семинары с семьями, в которых 
воспитываются дети с особенностями раз-
вития, два раза в год. Переводчик – это 
единственное связующее звено между спе-
циалистом и родителем, поэтому их работа 
важна и очень ценна. Таким образом, целью 
проекта является реализация лингвистиче-
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ского сопровождения мероприятий и встреч 
специалистов с родителями детей с особен-
ностями развития, организованных в рам-
ках международного образовательного про-
екта BDA в Екатеринбурге. Задачи проекта:  
1. Организовать работу волонтеров-
переводчиков на вышеуказанных меропри-
ятиях и встречах. 
2. Создать условия для установления 
коммуникативных связей между участни-
ками и целевой группой проекта. 
3. Содействовать успешной адаптации 
участников в переводческом процессе. 
4. Создать условия для повышения 
уровня владения иностранным языком, для 
увеличения словарного запаса. 
5. Способствовать развитию толерант-
ности в отношении представителей других 
стран, культур, развитию навыков и умений 
общения с ними на иностранном языке. 
6. Способствовать формированию у 
участников проекта этических норм и пра-
вил общения и взаимодействия с людьми с 
инвалидностью.  
Волюнтаризм (волонтерство, добро-
вольческая деятельность) представляет со-
бой взаимовыгодные отношения между 
добровольцем и стороной, получающей на 
безвозмездной основе помощь, поддержку. 
В рамках реализации проекта «Лингвисти-
ческое волонтерство: сопровождение меро-
приятий и встреч в рамках реализации 
международного образовательного проекта 
BDA» студенты языковых и неязыковых 
специальностей (но с высоким уровнем 
владения иностранным языком), обучаю-
щиеся в УрГПУ, имеют возможность реали-
зовать свой потенциал и потребности в изу-
чении иностранного языка, а также, что 
немаловажно – осознают значимость этой 
деятельности. При этом перевод как ин-
струмент в языковом обучении имеет пре-
имущества, является необходимой и полез-
ной частью изучения языка, поскольку мо-
жет раскрыть важные детали того, как 
функционируют два сравниваемых языка 
[9, c. 59], а соответственно польза такого 
лингвистического волонтерства двусторон-
няя: студенты, осуществляя перевод на доб-
ровольческой основе, вовлечены в процесс 
изучения иностранного языка, пополняют 
словарный запас и приобретают опыт жи-
вого общения с иностранцами. 
В связи с этим остро возникает необхо-
димость создания условий для подготовки 
будущих волонтеров, а также необходимость 
не только отбора дистанционных образова-
тельных платформ, но и создания новой, со-
ответствующей целям и задачам вышеупо-
мянутого проекта лингвистической базы, 
глоссария с возможностью интерактивной 
практики в удаленном режиме. 
Обсуждение результатов. Создание 
соответствующих условий для индивиду-
альной групповой и фронтальной работы со 
студентами, применение мультимедиа и 
интернет-ресурсов в обучении иностран-
ным языкам является важным условием 
модернизации образования, что способ-
ствует успешному формированию комму-
никативной и информационной компетен-
ции студентов, способствует повышению 
результативности в обучении иностранным 
языкам, т. к. благодаря мультимедийным 
средствам обучающимся предоставляется 
возможность овладения большим объемом 
информации, повышения мотивационной 
основы учебной деятельности, при которой 
происходит переориентация учебного про-
цесса с обучающего на обучаемого. 
Вербальная система введения нового 
учебного материала и тренировка необхо-
димых навыков на основе традиционных 
упражнений и текстов существенно отлича-
ется от обучения с помощью цифровых тех-
нологий, создающих возможность исполь-
зования зрительных опор при введении но-
вого учебного материала, что значительно 
облегчает его усвоение. Изучение каждой 
новой темы требует зрительных образов: 
слайдов, коротких видеосюжетов, аутен-
тичных аудиотекстов. 
Цифровые технологии соответствует 
мышлению современных студентов и со-
здают возможность для более продуктивно-
го и рационального использования учебно-
го времени, способствуют развитию само-
стоятельности студентов в процессе овладе-
ния иностранным языком. 
Цифровое образование формирует со-
знание в получении, интерпретации и ис-
пользовании информации. Это дает воз-
можность студентам сформировать миро-
воззренческую структуру личности, позво-
ляет ей критически подходить к процессу 
отбора и усвоения информации. Эти усло-
вия позволяют говорить о том, что исполь-
зование дистанционных образовательных 
технологий дают возможность активизиро-
вать развитие информационной культуры 
студентов, а сами студенты могут эффек-
тивно получать академические знания, 
приобретать навыки работы с информаци-
ей, развивать умение ориентироваться в 
информационных потоках и работать с ин-
формацией [13, с. 191]. 
Заключение. Использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
открывает новые возможности в препода-
вании своего предмета, позволяет повысить 
эффективность обучения, интеллектуаль-
ный уровень обучаемых, привить навыки 
самообразования, самоорганизации, облег-
чить решение практических задач, дает 
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возможность повысить наглядность в учеб-
ном процессе [13, с. 200].  
В перспективе автор планирует разра-
ботать электронный учебно-методический 
экспресс-комплекс «Английский для линг-
вистического волонтерства в рамках реали-
зации международного образовательного 
проекта BDA» (подготовка волонтеров), 
сформировать универсальный глоссарий 
для волонтеров, разместить их в одной или 
нескольких дистанционных информацион-
но-образовательных системах, рассмотрен-
ных в рамках данного исследования, а так-
же разработать программу элективного 
курса «Английский для спортивного волон-
терства» (подготовка волонтеров к участию 
в международных спортивных мероприяти-
ях, таких как летняя Универсиада в Екате-
ринбурге 2023) с использованием цифро-
вых технологий. 
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